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Señores miembros del jurado,  de conformidad con los lineamientos técnicos establecidos 
en el reglamento de grados y títulos de la Escuela de Postgrado de la Universidad César 
Vallejo, dejamos a vuestra disposición  la revisión   y evaluación del presente trabajo de 
tesis titulado, “Monitoreo, acompañamiento pedagógico y la efectividad docente del nivel 
inicial de las instituciones educativas de la UGEL 06 de Ate; Lima, 2015”, realizado para 
obtener el Grado de Magister en Administración de la Educación, el cual esperamos sea un 
referente para otro  que conlleve a su posterior aprobación. 
En este trabajo de investigación describimos el proceso de la investigación la que tiene 
como objetivo determinar la relación entre monitoreo y acompañamiento pedagógico y 
efectividad docente de las instituciones educativas del nivel inicial de la UGEL 06 de Ate: 
Lima, 2015, con una población finita de 95 directores de los cuales 76 formaran una 
muestra, a los mismos que se le aplicó dos instrumentos de medición que pasó la prueba de 
fiabilidad. 
El estudio está compuesto por siete secciones, en el primero denominado introducción, 
describe  los antecedentes y la fundamento del marco teórico, justificación, el problema, 
hipótesis que dan los primeros conocimientos del tema y objetivos, en la segunda sección 
presenta el marco metodológico, en la tercera presenta los resultados, seguidamente en la 
cuarta sección presenta la discusión del tema, para en la quinta sección exponer las 
conclusiones, en la sexta sección se presenta las recomendaciones y en la sétima sección se 
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La investigación titulada monitoreo, acompañamiento pedagógico y efectividad del 
docente del nivel inicial de las instituciones educativas de la UGEL 06 de Ate; Lima, 2015, 
se desarrolló a fin de alcanzar el objetivo de determinar cuál es la relación entre monitoreo, 
acompañamiento pedagógico y la efectividad docente del nivel inicial de las instituciones 
educativas de la UGEL 06 de Ate; Lima, 2015, el estudio fue realizado en el contexto que 
existe una perspectiva diferente de monitoreo y acompañamiento pedagógico, así mismo 
que la calidad educativa se logra a través de la efectividad docente. 
 
Es un estudio correlacional de diseño no experimental transversal, donde se trabajó con 
una muestra de 76 directores, a quienes se les aplicó dos instrumentos: cuestionario sobre 
monitoreo y acompañamiento pedagógico y efectividad del docente del nivel inicial de las 
instituciones educativas de la UGEL 06 de Ate; Lima, 2015, 
 
Las conclusiones del estudio indican que existe una relación significativa baja entre 
monitoreo, acompañamiento pedagógico y efectividad docente (r= 0,243, p=0,035). El 
resultado obtenido en el coeficiente de Spearman es bajo por lo que inferimos que existen 
otros factores que influyen en monitoreo, acompañamiento pedagógico y efectividad 
docente. De esta manera la hipótesis principal de la investigación es aceptada, y se rechaza 
la hipótesis nula. 
 








The present investigation entitled; “Monitoring, educational support and teaching 
effectiveness of the first level of the educational institutions of the UGEL 06-Lima, 2015”, 
was developed to achieve the objective to determine what is the relationship between 
monitoring, educational support and teaching effectiveness of the first level of the 
educational institutions of the UGEL 06- Lima, 2015. The study was conducted in the 
context that there is a different perspective on monitoring and educational support 
nowdays, and because of educational quality is achieved through the teacher effectiveness. 
 
It is a correlational study with no experimental design; where we worked with a 
sample of 76 principals of first level Educational Institutions. Consequently, we applied 
two instruments: a questionnaire on monitoring and a questionnaire on educational support 
and teaching effectiveness. 
 
The conclusions of the study shows that there is a low relation of significance between 
monitoring, educational support and teaching effectiveness (r = 0.243, p = 0.035) The 
Spearman coefficient determined the lowness results, so we inferred that there are another 
factors that influence on monitoring, educational support and teaching effectiveness.  As a 
result, the main research hypothesis is accepted, and the null hypothesis is rejected.  
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